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摘 要 
随着科学技术的飞速发展，应运而生了各种低成本管理系统，它们具有效率
高，精度高且易于操作。各种管理系统在几十年的发展中日趋成熟，已成为各行
业中不可缺少的一部分。图书借阅管理信息系统是对图书馆日常功能管理的有效
管理工具。它能更有效地帮助工作人员进行图书馆日常工作，并且鲜有错误。综
上所述，图书借阅管理信息系统的设计是十分必要且有一定的实用价值。 
数据处理工作由手工操作的话，工作量非常大，所以效率低下，并且出错率
高，出错后要更改之后的很多内容，才能保证往后的工作正常进行。当时的图书
馆采取了人工的方式对图书借阅情况进行了管理，但是由于此类信息相当多，图
书借阅信息的管理工作无趣而又繁杂；并且在当时借阅记录是写在读者的借阅证
上的，图书的数量和情况记录在档案之中，年深日久档案就会积少成多，时间一
长，如果想对它进行整理和归纳，就得在档案堆里慢慢查找了，不仅查找时费时、
费力,而且没有任何保全措施。如果想整理更历史悠久的图书馆是极为困难的。 
介于这种情况，建立图书借阅管理信息系统是多么都有必要啊！图书借阅管
理信息系统不仅提高了工作效率，减小了工作的失误，还节省了人力和时间。让
工作人员能够更加有效地管理图书，读者也能更加方便的检索和借阅。让大家有
更多的时间来汲取知识。 
 
关键词：信息管理；SQL Server 2005；图书借阅管理
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ABSTRACT 
With the rapid development of science and technology, emerged a variety of 
cost-management systems, which have high efficiency, high precision and easy 
operation. Various management systems in decades of development matures, the 
industry has become an indispensable part of it. Library Loan Management 
Information System is an effective management tool for the daily functions of library 
management. It can be more effective in helping the library staff daily work, and few 
errors. In summary, the design of book lending management information system is 
essential and has some practical value. 
Data processing by manual operation, then the workload is very large, so 
inefficient, and error rate after error after a lot of content you want to change, in order 
to ensure future work normally. At that time the library has taken artificial way of 
managing the situation to borrow books, but because such information is considerable, 
borrow books boring but the management of complex information; and then borrow 
record is written on the card reader to borrow , the number of books and case records 
in the archives, longstanding file will add up over time, if you want it to collate and 
summarize, if you want it to collate and summarize, you have to look at the file pile 
slowly, and not only when looking for time-consuming, laborious, and no protective 
measures. 
Between this case and establish how management information system to borrow 
books there is a need ah! Management information system to borrow books not only 
improve the efficiency and reduce the work of mistakes, but also saves time and 
manpower. Enable staff to more effectively manage the books, readers can more 
easily search and borrow. So that we have more time to acquire knowledge. 
 
Key Words： Information Management; SQL Server 2005; Management Book 
Lending
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第一章 绪 论 
1.1 背景和意义 
1.1.1 背景 
随着现代科学技术的飞速发展，以及计算机技术和网络技术的日新月异，
新的科技成果在我们的日常生活之中也越来越显得不可或缺。信息在我们的生
活中已经成为重要的一部分。而怎样管理信息和怎样储存信息正是数据库所要
做的。数据库就是将我们要存储的数据以电子的方式存储在磁盘里，用户可以
对文件进行增删改除及更新等操作。有了数据库对于本文所要实现的管理系统
是十分必要的。 
文字的产生使人类的语言拥有了媒介，并可以将书写者的经验、想法及知
识使用文字记载下来。文字的载体从泥砖瓦块到丝帛纸简慢慢发展而来，载体
汇聚的多了，就形成了古代的图书馆。图书馆是人类文明更进一步的象征，是
人类社会所独有的社会现象。图书馆在历史的长河中，逐渐从简单发展到复杂，
从低级发展为高级，从古老的管理模式发展为现代管理模式。 
在社会和科学技术的发展推动下，图书馆的规模相比古代已不可同日而语。
而现代社会对知识的渴望程度也远远强于之前的时代。知识更新如此快速使得
图书的更新也非常的快，这对于图书馆的管理提出了很大要求。传统的管理模
式既费人力物力财力又耗时、效率低下、出错率高，为此图书借阅管理信息系
统应运而生。 
为更加简便的让用户操作该系统，并且效率高，不易崩溃。使用了堪称经
典的面向对象语言 C++和数据库语言 SQL。使用了 SQL Server 2005 来作为后台
数据库实现平台。“图书借阅管理信息系统”将以各个子功能的模块化的开发
方式，将系统分为图书信息模块、图书类别模块、读者信息模块、图书借还模
块、图书查询模块、统计资料模块、系统菜单模块等，在完成基本功能的前提
下逐个完善。相信本系统的开发和设计会让我们获益匪浅。 
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1.1.2 意义 
图书借阅管理信息系统的目标不仅是让一部分管理人员从传统的人工管理
图书的模式中解放出来，还减小了工作强度和出错率。不仅如此，因为技术的
日趋完善，读者也可以自由的检索自己所需要的书籍。图书借阅管理信息系统
不仅解放了部分管理人员还使得漫长的找书过程变得简单，使得读者可以有更
多的时间来掌握知识。因此，用图书借阅管理信息系统对图书馆工作是很有帮
助的，也是十分必要的。 
1.2 主要方法和研究进展 
1.2.1 主要方法 
本系统设计可以运行在 Windows 系列的 Xp 和 windows7 平台中，采用 C/S
（客户/服务器）结构模式，在分析了图书馆管理的具体情况以后，充分利用Visual 
Studio 2010 的高效性和灵活性，来实现界面的开发。用 SQL Server 2005 来作为
后台数据库的开发工具，模块化的方式逐个开发，并最后集成为图书借阅管理
信息系统[1]。 
1.2.2 国内外的研究进展 
国外的现代图书馆管理系统源于 20 世纪 50 年代末，当时的图书馆管理系
统只能做简单的图书编目工作。在 60 年代中期，图书馆管理系统才逐渐进入实
际应用阶段，但是因为造价昂贵，很多图书馆没有办法购置自己的计算机，只
能利用本单位的中心计算机进行一些图书编目的工作。到了 70 年代，计算机成
本较以前成本低了一些，一部分图书馆有了自己的计算机，并开始研发自己的
图书馆管理系统。但是功能还不够全面。到了 70 年代末，小、微型计算机开始
普及，图书馆管理系统也开始进入商业化。80 年代末，随着微型计算机的大量
普及图书馆管理系统开始网络化。并形成了现在的功能。 
而国内的图书馆管理系统起步较晚，在 70 年代末极个别大型图书馆开发一
些简单功能的管理功能。80 年代初，一些高校和研究所开始研发自己的图书馆
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管理系统和计算机管理系统。1986 年国家图书馆颁布了《中国机读目录通信格
式》，由此我国的图书馆自动化进程向标准化、规范化发展。1996 年我国的图
书馆管理系统进入规模化、商品化[2]。 
1.3 课题研究内容 
1.研究其他相关图书借阅管理信息系统的工作模式和工作原理。 
2.研究高校图书馆的运营模式及图书借阅业务的运营方法。并对该系统作
切合实际需求的需求分析。并对主要内容进行模块化分析。在这个过程中，应
该对系统的流程图及 E-R 图、用例图进行研究。 
3.基于图书借阅管理信息系统的设计工作，包括：系统的总体架构设计、
系统软件结构设计、功能模块设计和数据库设计。在这个过程中，应着重研究
和学习 SQL Server 数据库平台的使用方法。 
4.图书借阅管理信息系统的实现，主要包括：怎样将图书馆的业务进行逐
个分析，并完成其功能代码和怎样使用 Visual Studio 2010 进行系统界面的实现。 
5.图书借阅管理信息系统的测试，主要使用常用的黑盒测试来测试是否能
顺利运行。并对其功能特点进行分析，然后用不符合要求的方法进行测试，查
看能否对错误情况进行正确判定[3]。 
1.4 论文组织结构 
第一章绪论部分，分析了本课题的开发背景、意义以及该系统的必要性和
发展进程。 
第二章开发技术介绍，对本系统所应用到的所有软件及语言、开发环境进
行阐述。 
第三章系统需求分析，首先介绍了图书借阅管理信息系统的系统需求概述，
然后详细地进行了对系统业务和系统的功能的分析，最后对功能的划分进行了
描述。 
第四章系统设计，总体的介绍了该系统的开发流程和对系统的主要模块进
行设计和分析并对数据库进行了详尽的介绍。  
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第五章是系统的实现部分，首先介绍了数据库的创建代码和系统功能实现
的核心代码，然后吧该系统的各个界面进行了排列并对各个情况时的界面进行
了描述。 
第六章系统测试，对该系统进行黑盒测试，并对测试进行了总结。 
第七章是论文总结与展望。 
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第二章 开发技术介绍 
2.1 开发语言 
本系统采用了以 SQL 语言来设计内核，用 C++语言来开发本系统。原因是
SQL 语言是现代的数据库开发语言中最成熟的一个，并且有几十年的应用历史，
其有简洁、易学、数据统计方面很直观很方便等特点。是现代社会使用率很高的
语言！在很多大型软件中都有涉及。而 C++语言是一个应用非常广泛的一款计算
机程序设计语言。从 1980 年至今 C++语言日趋完善与成熟，其有高效、可移植
性、面向对象、成本低廉、与 C 语言可以无缝衔接、无需复杂的开发环境、多
用途等等优点。是大型程序开发中首选的开发语言。 
2.1.1 SQL 语言 
SQL 语言：SQL 是由 1970 年的关系数据库理论有基础慢慢发展而来的数据
库语言，在不断的变化中加入了很多特性来支持不断变化的需求。SQL 语言包
由数据查询语言、数据操作语言、事务处理语言、数据定义语言、指针控制语言。
组成[4]。 
1. 数据查询语言：是从表中获取数据，以某种规则限制在程序中显示。 
2. 数据操作语言：是在表中地行进行增删改除的操作语言。 
3. 事务处理语言：是在数据操作语言进行行操作后进行及时的更新来确保行
操作的正确执行。 
4. 数据控制语言：是确保用户和用户组对数据库的访问的语言。 
5. 数据定义语言：顾名思义，就是对某段数据进行定义的语言，就是在数据
库中加入新表或删除旧表，为表加入索引等。 
6. 指针控制语言：对数据库中的表单进行某些操作的语言。 
2.1.2 C++语言 
C++语言：C++是一款应用非常广泛的计算机程序编程语言，它是在 C 语言
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